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1．71 2．26 1．75137，396 72，407 1．94
一185一
指　標　間　相　関　性
組　　合　　せ
A1－A2
〃　－A3
〃　－A4
〃　－A5
〃　－A6
〃　－A7
A2　　A3
〃　　　　A4
A3　　A4
A5－A6
〃　－A7
A6－A7
B1－B2
〃　　　B3
〃　－B4
〃　－B5
〃　　　　B6
B2　　B3
〃　　　　B4
〃　－B5
〃　　　B6
B3－B4
〃　－B5
〃　－B6
B4－B5
〃　一〃6
〃5－〃6
C1－E　1
〃　－E2
相関係数
??????????????????????????? ????﹇?【 ??
組　　合　　せ
〃　－E3
D1－D2
〃　－D3
D2－D3
D4－D5
〃　　　　D6
D5　　D6
’D7－D8
〃　－D9
D8－Dg
D10－D11
”　－D12
D11－D12
E1－E2
〃　－E3
E2－E3
F1－F2
〃　－F3
F2　　F3
F2－A　1
?????????一A2
－A3
－A4TA5
－A6
　　A7
　　〃1
　　〃2
　　〃3
相関係数
???? ? ????????????
注、相関係数が0．36以上である場合、相関性は有意（危険率＝0．05）。
一186一
組　　合　　せ
〃　一〃4
〃　一〃5
〃　一一一〃6
〃　－C1
〃　－E1
〃　－E2
〃　rE　3
鉄道建設費
一全工業投資
一繊維　　〃
一皮革　　〃
一金属　　Zi
一機械　　〃
一全工業労働者数
一繊維　　〃
一皮革　　〃
一金属　　〃
一機械　　〃
一全工業労務費
一繊維　　〃
一皮革　　〃
一金属　　〃
一機械　　〃
一全工業付加価値
一繊維　　〃
一皮〃　　〃
一金属　　〃
一機械　　〃
相関係数
一〇．384
　0。776
　0．758
　0．870
　0．051
　0．547
　0．390
76
?．??????????????????
??? ?
